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「
浜
松
中
納
言
物
語』
に
お
け
る
感
情
の
ゆ
ら
ぎ
に
つ
い
て
(
上
)
大
理
原
恵
『浜松中納言物語jにおける感情のゆらぎについて(上)
「
源
氏
物
語
』
に
お
砂
る
容
貌
の
類
似
の
重
要
性
は
こ
と
あ
た
ら
し
く
述
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
ば
れ
得
ぬ
人
に
似
た
人
を
捜
し
求
め
る
執
念
に
近
い
望
み
や
、
親
子
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
よ
り
は
思
い
知
ら
せ
る
か
の
よ
う
な
容
貌
の
相
似
へ
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の
お
の
の
き
等
が
幾
度
も
語
ら
れ
る
。
「
似
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
登
場
人
物
の
心
を
強
く
動
揺
さ
せ
、
容
貌
の
似
た
人
物
の
出
現
が
次
々
と
新
た
な
る
物
語
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
も
、
容
貌
の
類
似
に
関
す
る
記
述
は
少
な
い
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
河
陽
県
后
が
産
ん
だ
若
君
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
(
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
但
し
原
則
と
し
て
句
読
点
等
を
除
去
し
て
い
る
。
)
た
y
袖
の
う
ち
よ
り
生
れ
た
ま
へ
る
や
う
に
て
中
納
言
の
顔
を
う
っ
し
取
り
た
る
お
と
こ
に
て
ぞ
お
は
す
る
す
べ
て
へ
ん
げ
ん
の
こ
と
な
り
{
一
九
二
頁
)
月
自
に
そ
へ
て
引
き
延
ぶ
る
や
う
に
め
で
た
く
う
つ
く
し
き
后
中
納
言
の
御
あ
り
さ
ま
を
一
つ
に
と
り
合
せ
た
る
顔
つ
き
し
て
(二
O
ニ
頁
)
『浜t公中納言物知jにおける感情のゆらぎについて(上)
こ
の
あ
た
り
な
ど
は
、
『
源
氏
物
語
』
と
比
較
す
る
と
い
か
に
も
の
ど
や
か
で
あ
る
。
ま
た
、
物
語
は
こ
の
若
君
の
成
長
を
見
届
け
て
、a
p
L
‘、
a
o
・uvφ
b
u
・v
吉
野
姫
君
と
河
陽
県
后
の
場
合
も
「
似
て
い
る
」
こ
と
自
体
は
、
新
た
な
物
語
の
糸
口
と
な
り
え
て
い
な
い
。
中
納
言
は
吉
野
姫
君
を
后
の
身
代
わ
り
に
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
極
端
に
言
え
ば
似
て
い
る
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
(
「
た
ず
い
ひ
し
ら
ず
恐
ろ
し
げ
に
て
角
な
ど
生
ひ
た
り
と
も
う
と
ま
し
う
思
ひ
の
が
る
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
」
(
三
三
八
頁
)
)
か
ら
で
あ
る
。
吉
野
姫
君
と
河
陽
県
后
の
容
貌
が
似
て
い
る
こ
と
に
最
も
心
を
動
か
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
母
尼
君
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
望
ま
ぬ
契
り
の
果
て
に
尼
に
な
っ
て
か
ら
生
ま
れ
た
姫
君
を
、
尼
君
は
捨
て
て
顧
み
な
い
。
し
か
し
、
姫
君
が
「
(
后
ト
)
た
が
う
と
こ
ろ
な
く
似
給
へ
る
」
「
忘
る
h
ま
な
き
(
后
ノ
)
さ
ま
に
似
給
へ
る
」
の
に
気
づ
い
た
時
に
、
親
子
と
な
っ
た
宿
縁
を
思
い
愛
情
を
抱
く
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よ
う
に
な
る
。
自
の
前
の
姫
君
と
回
想
の
后
に
関
す
る
記
述
が
も
つ
れ
合
い
、
対
比
さ
れ
な
が
ら
尼
君
の
心
の
動
き
が
た
ど
ら
れ
て
、s
'
o
。
・
b
v
d
、
四
五
に
て
い
み
じ
う
お
か
し
げ
に
て
遊
び
あ
り
き
給
あ
り
さ
ま
の
今
は
と
て
も
ろ
こ
し
に
放
ち
渡
し
〉
人
の
御
さ
ま
に
た
が
う
と
こ
ろ
な
く
似
給
へ
る
を
そ
れ
し
も
こ
そ
あ
さ
ま
し
う
心
憂
く
思
ひ
し
こ
と
な
れ
ど
今
は
見
ず
知
ら
ず
な
り
な
ん
ず
る
ぞ
か
し
と
思
し
ほ
ど
い
と
お
か
し
げ
に
て
い
ざ
よ
は
〉
諸
共
に
と
く
び
を
い
だ
き
て
き
そ
ひ
し
を
船
に
乗
る
べ
き
時
過
ぎ
ぬ
と
急
ぎ
て
別
れ
し
か
な
し
さ
の
よ
ろ
づ
の
身
の
ち
ぎ
り
宿
世
の
う
さ
も
ゆ
〉
し
さ
も
さ
め
て
こ
は
を
と
に
も
い
つ
か
聞
か
ん
と
思
ひ
し
心
惑
ひ
の
返
す
戸
¥
背
き
て
も
す
で
〉
も
忘
る
〉
ま
な
き
さ
ま
に
似
給
へ
る
も
か
れ
は
親
子
と
契
り
な
が
ら
こ
の
世
に
ま
た
遁
ひ
を
と
に
だ
に
聞
く
べ
う
も
あ
ら
ず
か
し
こ
れ
こ
そ
は
お
な
じ
世
に
か
ば
か
り
心
ぽ
そ
き
我
が
身
に
添
ふ
べ
き
人
な
ん
め
り
(
二
八
0
・
一
頁
)
こ
の
尼
君
の
心
境
の
変
化
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
期
待
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
の
紫
上
の
よ
う
な
役
割
を
吉
野
姫
君
は
果
た
す
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
中
納
言
が
河
陽
県
后
と
図
ら
ず
も
契
り
を
結
ぶ
事
態
に
な
っ
た
の
は
「
似
て
い
る
」
と
感
じ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
一
見
「
似
て
い
る
」
こ
と
の
物
語
の
よ
う
で
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
も
新
た
な
物
語
の
始
ま
り
で
は
な
い
。
ほ
の
か
な
る
か
た
は
ら
自
の
世
に
知
ら
ず
め
で
た
き
月
か
げ
か
う
や
う
く
え
ん
の
き
さ
き
の
菊
見
給
し
ゅ
ふ
ぺ
の
や
う
に
ふ
と
覚
え
た
り
う
っ
た
へ
に
か
う
て
お
は
す
ら
ん
と
思
ひ
ょ
ら
ん
や
は
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
と
思
ひ
わ
た
る
を
か
う
似
た
て
ま
つ
り
た
る
『浜松中納言物語jにおける感情のゆらぎについて(上)
人
こ
そ
あ
り
げ
れ
と
心
も
そ
ら
に
乱
れ
て
さ
る
べ
き
に
や
後
の
行
く
さ
き
の
た
ど
り
も
な
く
な
り
て
や
う
/
¥
人
し
づ
ま
る
ほ
ど
に
入
り
ぬ
こ
七
八
頁
)
厳
密
に
は
こ
の
女
性
は
后
自
身
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
類
似
」
と
い
う
の
は
誤
解
で
実
質
は
「
想
起
」
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
場
面
で
は
、
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中
納
言
ば
か
り
は
似
て
い
る
か
ら
こ
そ
恋
慕
の
心
を
起
こ
し
た
と
思
い
こ
ん
で
い
る
が
、
真
相
は
「
さ
る
べ
き
」
契
り
の
結
巣
で
あ
る
。
「
類
似
」
は
后
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
場
面
の
な
か
で
循
環
す
る
の
み
で
、
新
た
な
物
語
の
誕
生
を
促
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
記
憶
は
、
二
重
三
重
に
重
ね
ら
れ
て
行
き
、
深
層
か
ら
中
納
言
の
心
を
揺
る
が
せ
る
。
内
も
外
も
し
め
戸
¥
と
し
て
御
簾
の
う
ち
の
に
ほ
ひ
え
も
い
は
ず
か
ほ
り
出
で
た
る
な
ど
春
の
夜
の
夢
の
名
残
い
ま
だ
我
身
に
し
み
返
そ
の
夜
通
ひ
し
袖
の
移
り
香
は
ひ
や
く
ぶ
の
ほ
か
に
も
と
を
る
ば
か
り
に
て
よ
の
つ
ね
の
薫
物
に
も
似
ず
飽
か
ず
か
な
し
き
恋
の
か
た
み
と
お
も
ふ
に
ほ
ひ
に
ま
が
へ
る
心
ち
す
る
に
思
ひ
も
よ
ら
ず
な
が
ら
す
y
ろ
に
涙
も
と
y
ま
ら
ず
二
九
O
頁
)
ゃ
を
ら
い
ざ
り
出
で
給
御
に
ほ
ひ
い
ひ
し
ら
ず
か
ほ
り
出
づ
る
に
も
我
身
に
し
み
か
へ
り
た
り
し
春
の
夜
の
夢
の
な
ご
り
に
か
は
ら
ぬ
を
心
ま
ど
ひ
せ
ら
れ
て
思
出
づ
る
に
(
中
略
)
な
ど
の
給
へ
る
ほ
ど
け
は
ひ
あ
り
き
ま
す
べ
て
と
を
P
¥し
う
変
り
た
る
事
ま
じ
ら
ず
あ
て
に
な
つ
か
し
う
に
ほ
ひ
満
ち
た
る
御
砂
し
き
聞
く
心
ち
い
か
で
か
を
ろ
か
な
ら
ん
つ
〉
み
敢
ふ
べ
く
も
な
『浜絞中納言物語jにお1る感情のゆらさFについて(上}
く
さ
は
ぐ
心
を
わ
り
な
く
静
め
て
(ニ
O
九
頁
)
こ
の
心
を
揺
り
動
か
す
匂
い
の
記
憶
は
、
意
外
な
所
で
建
る
。
帰
国
後
、
参
内
し
た
中
納
言
は
中
宮
の
方
へ
も
参
上
す
る
。
こ
の
時
、
中
納
言
の
心
の
中
で
は
河
陽
県
后
と
中
宮
が
彊
な
り
合
い
始
め
る
。
夜
更
け
ぬ
れ
ば
中
宮
の
御
方
へ
ま
い
り
給
へ
り
か
な
ら
ず
さ
や
あ
ら
ん
と
用
意
し
た
る
さ
へ
心
に
く
き
人
戸
¥
あ
ま
た
そ
ら
だ
き
物
心
こ
と
に
に
ほ
ひ
満
ち
つ
〉
ま
ち
問
え
け
る
か
ひ
あ
り
て
言
ひ
し
ら
ず
か
ほ
り
満
ち
て
ま
い
り
給
へ
り
い
と
め
づ
ら
し
き
を
宮
も
い
と
忍
び
て
立
出
で
つ
〉
御
覧
ず
る
に
や
と
心
と
き
め
き
せ
ら
る
〉
に
も
か
う
や
う
く
ゑ
ん
の
御
簾
の
前
ふ
と
お
も
ひ
出
で
ら
れ
て
も
の
と
を
き
心
ち
す
る
に
も
さ
も
さ
す
が
に
事
変
り
て
返
ら
ん
と
せ
し
ほ
ど
な
つ
か
し
う
物
な
ど
の
給
し
御
砂
は
ひ
の
め
で
た
き
は
身
に
し
み
て
あ
は
れ
に
か
な
し
と
思
出
で
ら
る
〉
に
も
物
な
ど
い
ふ
も
心
は
そ
ら
に
て
僻
事
せ
ら
れ
ぬ
ぺ
く
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ぞ
お
ぽ
さ
る
〉
御
簾
の
う
ち
に
も
心
か
〉
る
に
や
思
ひ
だ
に
よ
ら
ま
し
も
の
か
む
ら
さ
き
の
雲
の
か
〉
ら
ぬ
な
ら
ひ
な
り
せ
ば
と
心
の
う
ち
に
思
も
め
ざ
ま
し
う
お
ほ
け
な
き
事
な
り
か
し
(
二
五
一
頁
}
こ
の
あ
た
り
の
管
致
は
子
細
あ
り
げ
で
、
諸
注
の
説
く
よ
う
に
中
納
言
と
中
宮
の
聞
に
過
去
の
何
ら
か
の
交
渉
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
妙
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
に
限
定
し
て
み
れ
ば
「
む
ら
さ
き
の
雲
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
后
の
位
に
あ
る
女
性
」
と
い
う
類
似
が
中
納
言
の
常
な
ら
ぬ
心
の
動
き
を
誘
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
中
宮
の
身
分
で
「
い
と
忍
び
て
」
と
は
い
い
な
が
ら
「
立
出
で
つ
〉
御
覧
ず
る
」
の
は
や
や
穏
や
か
な
ら
ぬ
よ
う
で
も
あ
る
が
、
河
陽
県
后
の
「
(
中
納
言
ヲ
)
た
ち
い
で
〉
御
ら
ん
ず
る
た
び
ご
と
に
」
(
一
六
五
頁
)
と
い
う
行
為
が
想
い
起
こ
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
匂
い
の
記
憶
が
漂
う
。
こ
の
世
な
ら
ぬ
匂
い
を
漂
わ
せ
て
い
る
の
は
河
陽
県
后
や
中
宮
ば
か
り
で
は
な
い
。
中
納
雷
も
ま
た
、
殆
ど
意
識
せ
ず
に
『
源
氏
物
鰭
』
の
誠
に
倣
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
世
に
し
ら
ぬ
御
に
ほ
ひ
百
歩
の
ほ
か
に
か
ほ
る
ば
か
り
」
(
ニ
四
九
頁
)
で
あ
る
。
匂
い
は
御
簾
の
内
外
を
分
け
な
い
。
三
者
が
何
と
な
く
同
じ
よ
う
に
匂
い
あ
う
内
に
心
ま
で
も
が
通
う
よ
う
で
あ
る
。
『
浜
松
』
に
お
い
て
は
「
似
て
い
る
」
こ
と
が
明
確
に
確
認
さ
れ
る
容
貌
の
類
似
よ
り
も
、
む
ら
さ
き
の
色
に
通
は
ぬ
草
な
れ
ど
な
を
一
本
の
な
つ
か
し
き
哉
(
三
九
九
頁
)
と
い
っ
た
、
わ
ず
か
な
縁
に
な
つ
か
し
さ
を
覚
え
る
感
情
の
動
き
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
の
「
似
て
い
る
」
こ
と
を
求
め
『浜総中納荷物iliJにおける感情のゆらぎについて(上)
る
心
に
は
、
『源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
緊
張
(
「
似
た
る
人
は
い
み
じ
き
物
な
り
砂
り
」
(
東
屋
)
)
は
少
な
い
が
、
何
と
な
く
漂
う
匂
い
や
雰
囲
気
か
ら
感
じ
と
る
、
拡
散
的
で
は
あ
る
が
泌
み
入
る
と
い
う
意
味
で
は
濃
厚
な
感
情
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
宮
の
御
前
で
の
中
納
言
の
心
の
ゆ
ら
ぎ
を
見
透
か
す
か
の
よ
う
に
歌
を
詠
み
か
け
て
き
た
の
が
少
将
の
内
侍
で
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あ
っ
た
。
こ
の
後
、
中
宮
の
物
語
は
少
将
の
内
侍
の
話
の
方
に
そ
れ
て
ゆ
る
や
か
に
結
ぼ
れ
る
。
日
頃
、
中
納
言
は
人
に
は
「
あ
り
が
た
う
よ
ろ
づ
を
心
つ
よ
う
思
ひ
と
れ
る
人
」
(
二
O
七
頁
)
「
人
が
ら
の
い
み
じ
う
思
あ
が
り
世
を
殊
の
外
に
お
ぽ
し
澄
み
た
る
さ
ま
の
物
と
を
く
雲
井
よ
り
も
は
る
か
な
る
心
ち
す
る
」
(
二
ニ
六
頁
)
と
思
わ
れ
、
母
上
で
さ
え
大
将
の
こ
と
で
は
「
ふ
さ
は
し
か
ら
ぬ
事
に
恩
澄
み
給
へ
り
し
け
し
き
も
は
づ
か
し
う
わ
び
し
か
り
し
」
(
一二
O
六
貰
)
と
い
う
思
い
を
し
た
。
そ
の
中
納
言
も
后
を
想
え
ば
心
は
諜
い
、
傍
目
に
も
物
思
う
頃
と
分
か
り
、
心
の
障
壁
を
取
り
除
か
れ
た
よ
う
に
感
じ
る
の
か
、
よ
り
近
い
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
。
う
ち
た
ど
り
思
出
で
げ
ん
ほ
ど
の
け
し
さ
中
に
身
に
し
む
ば
か
り
思
人
お
ほ
か
る
に
も
か
た
へ
は
め
づ
ら
し
き
に
や
あ
ら
ん
む
ら
さ
き
の
雲
の
よ
そ
へ
に
も
の
あ
は
れ
な
る
気
色
を
見
て
宮
ひ
す
ご
し
も
し
っ
ペ
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
飽
か
ぬ
ほ
ど
に
て
ま
か
ん
で
給
ぬ
(
ニ
五
二
頁
)
同
様
の
流
れ
は
他
の
箇
所
に
も
見
い
出
せ
る
。
中
納
言
が
唐
土
を
思
い
心
の
あ
く
が
れ
出
る
時
を
人
々
は
見
の
が
さ
な
い
。
『浜録中納言物語jにおける感情のゆらぎについて {上)
(
中
納
言
ガ
)
と
語
り
つ
〉
も
う
ち
か
は
る
け
し
さ
の
限
り
な
ふ
も
見
と
y
め
け
る
か
な
と
(
京
市
ハ
)
心
え
さ
せ
給
に
つ
砂
て
も
(
中
略
)
か
く
で
あ
る
ほ
ど
に
中
納
言
に
(
姫
宮
ヲ
)
ゆ
る
し
て
ば
や
大
将
の
む
す
め
は
さ
ま
こ
と
に
て
う
け
ば
る
事
あ
ら
じ
と
お
ぽ
し
と
り
て
こ
よ
ひ
か
〉
る
こ
ま
や
か
な
る
御
も
の
が
た
り
け
近
う
う
ち
乱
れ
奏
し
た
る
有
様
も
な
を
め
で
た
う
お
ぼ
し
召
し
け
れ
ば
ま
め
や
か
な
る
事
ど
も
仰
せ
ら
る
〉
つ
ゐ
で
に
(
一
一
二
三
・
四
頁
)
中
納
言
の
心
が
ゆ
ら
ぎ
漂
う
そ
の
時
に
、
新
た
な
人
物
が
現
れ
物
語
は
新
た
な
展
開
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
も
ろ
こ
し
ま
で
思
侍
に
し
心
な
れ
ど
か
や
う
に
見
た
て
ま
つ
り
て
は
し
ば
し
の
隔
て
う
ち
つ
け
に
お
ぼ
つ
か
な
ふ
お
ぼ
え
侍
か
な
(
二
六
二
頁
)
思
ひ
浮
か
れ
も
ろ
こ
し
ま
で
あ
く
が
れ
ま
か
り
し
心
な
れ
ど
も
知
ら
れ
ん
と
お
ぼ
し
け
る
ひ
と
も
こ
そ
か
ば
か
り
思
す
て
侍
世
- 42-
の
ほ
だ
し
な
り
り
れ
(
四
二
六
頁
)
「も
ろ
こ
し
ま
で
」
あ
く
が
れ
る
こ
の
中
納
言
の
心
は
一
方
で
は
ほ
だ
し
に
つ
な
ぎ
止
め
ら
れ
る
の
を
厭
い
、
こ
の
世
を
思
い
離
れ
よ
う
と
す
る
も
の
マ
あ
る
。
し
か
し
半
面
で
は
、
浮
か
れ
出
で
は
か
れ
も
こ
れ
も
通
わ
せ
て
拒
む
盲
学
を
忘
れ
る
心
で
も
あ
っ
た
。
.
楚
漠
と
し
た
想
い
は
『
浜
松
』
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
満
ち
て
い
て
、
そ
れ
は
わ
が
こ
ひ
は
む
な
し
き
そ
ら
に
み
ち
ぬ
ら
し
思
ひ
や
れ
ど
も
ゆ
く
方
も
な
し(
古
今
和
歌
集
四
八
八
読
人
し
ら
ず
)
恋
わ
が
こ
ひ
は
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
は
て
も
な
し
趨
ふ
を
限
と
思
ふ
ば
か
り
ぞ
(
古
今
和
歌
集
恋
_._ 
/、
み
つ
ね
)
な
ど
の
歌
を
踏
ま
え
た
表
現
で
繰
り
返
し
描
か
れ
る
。
特
に
河
陽
県
后
へ
の
中
納
言
の
慕
情
を
一
示
す
場
合
に
用
い
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
始
発
は
春
の
夜
の
月
の
ゆ
く
ゑ
を
知
ら
ず
し
て
む
な
し
き
空
を
な
が
め
わ
び
ぬ
る
(
一
八
五
頁
)
と
い
う
中
納
言
自
身
の
歌
に
求
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
-
中
納
宮
月
を
信
が
め
つ
〉
万
お
ぽ
し
出
で
紛
て
(中
略
)
か
う
や
う
く
ゑ
ん
の
御
あ
た
り
の
事
は
た
ダ
か
け
て
も
片
端
お
ぼ
し
出
づ
る
に
我
が
身
も
う
か
ぶ
心
ち
し
て
い
と
わ
び
け
れ
ば
ゆ
く
ゑ
も
知
ら
ず
は
で
も
な
く
む
な
し
き
空
に
み
ち
ぬ
ば
か
り
に
な
が
め
入
給
へ
る
に
す
き
戸
¥
し
さ
は
あ
ら
は
れ
て
い
ざ
な
ひ
た
る
(
二
二
七
頁
)
f浜録中納言言物語jにおける感情のゆらぎについて{上)
ま
た
は
か
へ
り
み
る
ま
じ
き
ぞ
か
し
と
思
出
で
ら
る
〉
恋
し
さ
の
む
な
し
き
そ
ら
に
満
ち
ぬ
る
心
ち
の
す
る
ま
〉
に
さ
ば
か
り
留
め
ら
れ
し
に
な
ど
て
今
し
ば
し
立
ち
と
ま
り
て
今
一
度
の
逢
ふ
瀬
ゃ
あ
る
と
待
つ
ぺ
か
り
砂
る
物
を
大
方
は
さ
す
が
に
さ
し
も
放
た
ず
な
つ
か
し
う
も
て
な
し
給
し
物
を
そ
れ
に
つ
付
て
も
忍
び
が
た
う
身
に
あ
ま
り
て
(
二
五
七
頁
)
-43-
千
々
に
わ
か
る
〉
御
心
も
唐
国
の
御
方
を
だ
に
思
つ
y
け
立
ち
ぬ
れ
ば
よ
ろ
づ
も
忘
れ
(
中
略
)
う
ち
泣
き
給
て
添
へ
給
へ
り
し
琴
を
描
き
な
ら
し
つ
〉
な
が
む
れ
ば
更
け
行
く
ま
〉
に
浮
雲
た
な
び
き
か
す
み
ま
さ
れ
る
に
常
よ
り
も
心
く
だ
く
る
ね
ざ
め
は
空
し
き
空
に
満
ち
ぬ
る
心
ち
し
て
月
の
か
ほ
つ
く
f
¥と
な
が
む
る
に
空
に
声
の
か
ぎ
り
き
こ
え
て
{一
一七
八
・
九
頁
)
こ
れ
ら
は
大
弐
女
や
吉
野
の
物
語
の
始
ま
り
、
后
が
昇
天
し
吉
野
姫
君
と
の
間
柄
が
変
質
を
は
じ
め
る
転
換
点
で
あ
る
。
「
似
て
い
る
」
こ
と
で
は
な
く
、
漂
い
出
る
心
が
物
語
を
紡
ぎ
出
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(
米
完
)
